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секция 3 
совРеМеННые ТеНдеНЦии РыНка НедвижиМосТи 
РеспуБлики БелаРусь
3.1. особенности рынка недвижимости 
Республики Беларусь и его характеристики
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Страхование новой техники как отрасль страхования в Республике Беларусь еще только 
начинает развиваться. Это подтверждает и то, что из 29 страховых компаний только 7 (24 %) 
предоставляют услуги в данной области [1].
В настоящее время в Республике Беларусь износ основных фондов составляет около 
90 % [2]. Постоянные аварии и поломки технического оборудования являются основной 
причиной дорогостоящих ремонтов и многочисленных убытков предприятий. Естественно, 
перед этими предприятиями остро стоит вопрос о приобретении новой техники и ее стра-
ховании. В этой связи перед страховыми компаниями стоит задача по поводу привлечения 
клиентов за счет предоставления более выгодных условий.
Большой износ основных фондов вызовет массовоое приобретение новой техники, что, 
несомненно, приведет к резкому увеличению спроса на страховые услугив этом сегменте. 
Это требует определенной реструктуризации страховых услуг.
В свою очередь, перед страховыми компаниями стоит вопрос, за счет чего они могут 
привлечь клиентов. Предлагаем следующие основные направления:
– разработка более гибкой системы скидок, что позволит потенциальному клиенту по-
добрать наиболее подходящий для себя вариант и сэкономить денежные средства;
– использование более гибких инструментов оплаты, что предоставляет клиенту исполь-
зовать наиболее приемлемый для него вариант. Это позволит сэкономить не только деньги, 
но и время;
– предоставление различных отсрочек оплаты и т. д.
Со стороны государства для создания более благоприятных условий для развития стра-
хования новой техники могут стать:
– предоставление особых условий для работы страховых организаций и введение жест-
ких ограничений на присутствие иностранного капитала и др. (проявляется в низкой капита-
лизации страхового рынка страны) [3];
– снижение инфляционных ожиданий (как следствие увеличения спроса);
– создание системы льгот налогообложения страховых взносов и выплат;
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– сокращение требований значительного количества законов, иных нормативных актов;
– умеренное увеличение ставки банковских процентов. Чем выше стоимость ресурсов, 
тем выше привлекательность страхования [4].
Изучение зарубежных источников показало, что страхование является одним из веду-
щих сегментов в экономически развитых странах и в некоторых случаях по значимости опе-
режает банковский сегмент.
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Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» было 
основано в 1921 году. Его учредителем является Совет Министров Республики Беларусь. 
Белгосстрах – универсальная страховая организация, которая проводит социально значимые 
виды страхования в рамках существующего законодательства [4]. Республиканское дочер-
нее унитарное страховое предприятие «Стравита» создано на основании постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь и зарегистрировано приказом Министерства Финан-
сов Республики Беларусь. Учредителем предприятия является Белорусское республиканское 
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах». На сегодняшний день «Стравита» – един-
ственное государственное страховое предприятие, осуществляющее добровольное страхо-
вание жизни и добровольное страхование дополнительной пенсии. Страховое предприятие 
«Стравита» предлагает страховые программы как для граждан, так и для юридических лиц. 
Страховые программы для граждан: программа «Защита и уверенность», программа «Пен-
сия+», программа «Заботливый родитель», универсальное страхование жизни.
AIG (American International Group) была основана в 1919 году и на сегодняшний день 
представляет собой ведущую международную холдинговую компанию. ALICO (American 
Life Insurance Company) была основана в 1921 году и является частью финансового гиганта 
AIG. ALICO AIG Life (ЗАО «Американская Компания Страхования Жизни АИГ Жизнь») – 
украинская компания по страхованию жизни. В перечне услуг ALICO AIG Life страховые 
программы для индивидуальных и корпоративных клиентов, которые объединяют в себе 
уникальную страховую защиту, возможность накопления средств, а также инвестирования 
сбережений с целью получения прибыли. Программы: Золотой капитал, Юниор Капитал, 
Базовый капитал, Вариант «В» и МИНИМАКС, Доктор ALICO и Доктор ALICO+ [1].
Австрийская страховая компания GRAWE работает в Европе свыше 170 лет. Medlife in-
surance ltd. является дочерним предприятием GRAWE, основанным еще в 1828 году и успеш-
но ведущем страховую деятельность более 180 лет [6]. Medlife представляет одно из самых 
